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    La presente obra aborda y considera una 
fase significativa del ciclo reproductivo de la 
mujer, enfocando las etapas de la gestación, 
el parto y el puerperio según la visión de la 
asistencia profesional de la enfermería, tanto 
en la atención primaria, en el trabajo de las 
enfermeras en las unidades locales de la 
salud, así como en las instituciones 
hospitalarias, especialmente, en el escenario 
de las maternidades.  
     El libro, en su primera edición, fue 
diagramado, editado e impreso a fines del 
año 2005, por la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur (UFRGS), como parte de un 
gran proyecto de valorización e incentivo a la 
producción y publicación del material 
didáctico innovador y de calidad.  
     La publicación fue criteriósamente 
organizada por la profesora Dora Lúcia de 
Oliveira, quien es Doctora en Educación en 
la Salud por la University of London y 
también docente del Departamento de 
Enfermería Materno-Infantil de la Escuela de 
Enfermería de la UFRGS. Cuenta con la 
colaboración de autoras de renombrada 
experiencia en el área de Enfermería en la 
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Salud de la Mujer, del Recién Nacido y en el campo de la Educación para la Salud, de forma 
más amplia. Sus trayectorias profesionales como docentes y/o como enfermeras 
asistenciales en el campo obstétrico imprimen seriedad, calificación y apoyo teórico-práctico 
para la producción presentada en el libro. Además, el prólogo del libro fue elaborado por la 
Enfermera Dra. Janine Schirmer, actual Consultora del Área Técnica de la Salud de la Mujer, 
del Ministerio de Salud brasileño.  
    El trabajo en colaboración con enfermeras docentes-enfermeras asistenciales, en varios 
capítulos, es uno de los elementos más destacados de la presente publicación, ya que 
manifiesta la imprescindible adherencia y dinamismo entre el conocimiento producido y 
conducido en los diferentes medios de divulgación del saber científico (impresos y 
digitalizados) siendo éste operacionalizado en el día a día del “quehacer” profesional. La 
importancia de la obra radica, principalmente, en la actualidad y utilidad de los textos para el 
desempeño de las enfermeras que trabajan en el área obstétrica y de la salud de la mujer, 
ya sea en la educación o en la asistencia directa. El hecho de que las autoras traigan a 
colación las actuales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
políticas brasileñas relacionadas con el asunto y las actuales evidencias científicas que 
sustentan las prácticas obstétricas le otorga dinamismo al texto, ya que se discuten esos 
preceptos, relacionándolos con las “buenas prácticas” en la asistencia obstétrica, sin dejar 
de revelar, no obstante, algunas incongruencias, así como, algunos conflictos que todavía 
persisten cuando se producen los conocimientos y se planean los cuidados para esta 
población.  
    Organizada en 25 partes, la obra es presentada de manera didáctica y de fácil 
entendimiento, ya que se distingue por el cuidado en la divulgación de varios términos y 
expresiones que son de orden técnico y del vocablo profesional del área, sin dejar de 
explicitar que los asuntos en pauta son contextualizados, en la manera de lo posible, en la 
multidimensionalidad de la mujer que vivencia esta fase de su vida reproductiva. De este 
modo, las diferentes y complementarias partes de la obra van siendo concertadas en 
molduras que acogen y envuelven a la gestación, al parto y al puerperio como fenómenos 
que, además de biológicos, son históricos y sociales, con ejemplos como el “dolor de parto”, 
los cuidados de la gestante con su menú alimenticio, o tal vez de las cuestiones que 
envuelven los procesos de la toma de decisiones según el tipo de parto a ser realizado.  
    De manera amplia, podríamos “recortar” la obra, solamente a efecto de una presentación 
resumida, en seis ejes (opción de la descritora y no de las autoras o de la organizadora). La 
primera, con respecto a la parte que introduce el libro - un contundente y apropiado abordaje 
social de la salud de la mujer - denominado “Género y la salud de las mujeres” (Dora Lúcia 
de Oliveira y Dagmar Meyer), en donde las autoras discuten los conceptos de la “salud” y de 
la “salud de la mujer”, envolviéndolos en la concepción de género y de los derechos 
humanos de las mujeres. El texto tiene un contenido provocativo y una indiscutible 
importancia en el escenario académico e institucional.  
    El segundo eje envuelve las siguientes partes: “Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor femenino” (Cibeli de Souza Prates y Virgínia Leismann Moretto); “Concepción y 
desarrollo fetal” y las “Modificaciones del organismo materno” (Cibeli de Souza Prates, Lilian 
Cordova do Espirito Santo y Virgínia Leismann Moretto), quienes destacan el papel de la 
enfermera obstétrica en el cuidado a la mujer gestante, así como, las principales 
modificaciones de este período y los fenómenos que deberán ser fuente de preocupación de 
la enfermera.  
    El tercer eje engloba los “Aspectos emocionales de la gestación, parto y puerperio” (Lilian 
Cordova do Espirito Santo, Fabiana Santos dos Santos y Virgínia Leismann Moretto); “La 
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pérdida del hijo idealizado” (Mariene Jaeger Riffel); y también, la “Evaluación del riesgo en la 
gestación” (Lilian Cordova do Espirito Santo). Estos temas son abordados con sensibilidad, 
aclarando la necesidad de una integridad en la asistencia, aunque se incline con más énfasis 
sobre la dimensión inter subjetiva envuelta en el proceso cuidativo entre las mujeres, las 
familias que sufren pérdidas (por diversos factores) y los profesionales que están envueltos 
en la atención perinatal. Igualmente, la discusión en torno al concepto de “riesgo” invoca la 
necesidad de atención en la salud, envolviendo las dimensiones ambientales, físicas, 
sociales y psicológicas.  
    El cuarto eje comprende los temas “Pre-natal” (Lilian Cordova do Espirito Santo); “Anemia 
nutricional y gestación” (Mariene Jaeger Riffel); “Incompatibilidad sanguínea materno-fetal” 
(Lilian Cordova do Espirito Santo); “Diabetes mellitus en la gestación” (Virgínia Leismann 
Moretto y Mariene Jaeger Riffel); “Aborto” (Cláudia Junqueira Armellini); “Trabajo de parto a 
pre-término” (Cláudia Junqueira Armellini y Virgínia Leismann Moretto); “Ruptura prematura 
de las membranas”; “Gestación a pos-término o prolongada” y “Hemorragias en la gestación” 
(Cláudia Junqueira Armellini); “Repercusiones de las enfermedades infecto-contagiosas para 
la gestante, el feto y el recién nacido” (Anne Marie Weissheimer), donde todos los asuntos 
son debatidos, comparándolos con lecturas actualizadas, propiciando así la 
instrumentalización a la enfermera para el cuidado de la gestación que ocurre como proceso 
fisiológico, además de señalar los problemas que se presentan con mayor magnitud en el 
período y las conductas de enfermería más apropiadas.  
    El quinto eje envuelve “El parto y el cuidado de enfermería” (Cláudia Junqueira Armellini y 
Mariene Jaeger Riffel); “Tipos de parto” (Anne Marie Weissheimer); “Alteraciones en el 
trabajo de parto y el período expulsivo ” (Ana Maria Kerpp Fraga y Liamara Portella de 
Souza); “El manejo del dolor en obstetrícia” (Anne Marie Weissheimer); y la “Atención 
inmediata al recién nacido” (Ana Lúcia Lourenzi de Bonilha), abordando temas que rodean al 
parto y su entorno. Las autoras presentan los asuntos, relacionándolos con la literatura 
científica más reciente y con los principios, presupuestos y prácticas sugeridas por las 
actuales políticas de la salud reproductiva, destacando las acciones que son consideradas 
apropiadas o no.  
    El sexto y último eje abarca a “La puérpera y el recién nacido en el alojamiento conjunto” y 
el “Amamantamiento materno” (Annelise de Carvalho Gonçalves), cuyo debate gira en torno 
a las particularidades femeninas relacionadas al período post-parto, abordando las 
principales modificaciones que las mujeres, los recién nacidos y sus familias enfrentan 
durante la transición las cuales tienen repercusiones físicas y socio-culturales, en donde el 
apoyo de la enfermería, muchas de las veces, es decisivo. El texto respecto a la lactancia 
trabaja valores, deseos, necesidades y manejos asistenciales de forma contemporánea, 
explicativa y actualizada.  
    El análisis realizado sobre el contexto general de la obra es el de un texto escrito en un 
lenguaje apropiado según los actuales modos de pensar y actuar con relación a la salud 
reproductiva, siendo ésta de utilidad para los estudiantes de enfermería, de modo general y 
especialmente, para los académicos, para los profesionales del área de todas las categorías, 
pero particularmente, para las enfermeras obstétricas y neonatólogas o para aquellas que 
asisten a esta población albo en cualquier escenario de la salud.  
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